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Raja Nazrin bersamapenerimapertama Geran Anugerah Merdeka, Abhimanyu(kanan)dan
































tronas,Tan Sri Mohd Sidek
Hassan.
RajaNazrinbertitah,Lem-
bagaPemegangAmanahAnu-
gerahMerdekamenerima60
permohonanberkualititinggi
untuk GeranAnugerahMer-
deka,dan selepaspenilaian
yangketat,sembilancalondi-
panggiluntukditemuduga.
"Daripadasembilan,mere-
ka yangcemerlangdisenarai
pendek epadalimacalondan
.dibentangkankepadaLemba-
ga PemegangAmanahAnu-
gerahMerdekayangmemilih
duapenerima,"katanya.
Sementaraitu,Dr Abhima-
nyuberkatabeliauberhasrat
membuatkajianmengenaipe-
nandaanmolekularuntukdi-
agnosis,prognosisdan terapi
barahpundikencing.
•• NatrahFatinpulabercadang
untukmeningkatkanpengeta-
huanmengenaiekologimikro-
bial molekularbagipengelua-
ranpertaniarimampan.
